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ABSTRAK
Ika Sari, (2014) : Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif dengan
Pendekatan Pair Check untuk Meningkatkan Prestasi
Belajar Siswa pada Pokok Bahasan Koloid  Kelas XI
IPA SMA N 1 Sungai Apit.
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang dilatarbelakangi oleh
prestasi belajar kimia siswa SMAN 1 Sungai Apit yang diperoleh masih rendah.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa di kelas XI IPA
SMAN 1 Sungai Apit Kabupaten Siak dengan penerapan model pembelajaran
kooperatif Pair Check pada pokok bahasan Koloid. Salah satu keunggulan teknik
ini adalah adanya struktur yang jelas yang memungkinkan siswa untuk berbagi
dengan pasangan yang berbeda dengan singkat dan teratur. Penelitian ini
dilakukan dengan rancangan pretes dan postes dengan jumlah populasi sebanyak 3
kelas yang terdiri dari kelas XI IPA 1, XI IPA 2, dan XI IPA 3. Sampel dalam
penelitian ini diambil 2 kelas yaitu kelas XI IPA 2 sebagai kelas eksperimen yang
akan diterapkan model pembelajaran kooperatif Pair Check dan kelas XI IPA 3
sebagai kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional. Sampel dipilih dengan
cara simple random sampling. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini
adalah dengan melakukan uji homogenitas sebagai data awal pada materi
sebelumnya yaitu asam basa, dokumentasi, observasi, pretes dan postes sebagai
data akhir. Untuk mengetahui homogen atau tidak nya sampel dilakukan analisis
dengan menggunakan uji bartlet dan uji varians, dan untuk data akhir
menggunakan uji “t”. Hasil pengolahan data akhir diperoleh nilai thitung = 7,18 dan
ttabel = 1,658 dan menunjukkan thitung> ttabel. Sehingga Ho ditolak, yang berarti
menunjukkan terjadinya peningkatan hasil belajar siswa dengan rata-rata gain
ternormalisasi <N GAIN> hasil belajar siswa kelas eksperimen adalah 0,77 yang
termasuk kategori tinggi, untuk kelas kontrol adalah 0,65 yang termasuk kategori
sedang.
Kata kunci : Prestasi Belajar, Model Pembelajaran Kooperatif Pair Check,
Koloid.
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ABSTRACT
Ika Sari, (2014) : Application of Cooperative Learning Model of Pair
Check to Improve Student Learning Achievement on
The Subject of Colloids of Eleventh Years Students of
Natural Science at State Senior High School 1 Sungai
Apit
This research is an experimental research the background by chemistry
learning outcomes of students at State Senior High School 1 Sungai Apit is low
still. This research aims to improve the learning outcomes of tenth years students
class XI IPA at State Senior High School 1 Sungai Apit through the application
of cooperative learning model of Pair Check on the subject of colloids. One
advantage of this technique is the existence of clear structure that allows students
to Sharing with different pairs with short and orderly. This research with pretest
and posttest design, with the number of Population as much are 3 classes which
consists of class XI IPA 1, XI IPA 2, and XI IPA 3. Samples In this research there
are two classes, namely class of XI IPA 2 as experimental class which
implemented of cooperative learning model of Pair Check and class of XI IPA 3
as control class with conventional learning. Samples were selected by simple
random sampling. Techniques of data collection in this research was to conduct
homogeneity test as preliminary data on the material before is introduction of
chemical sciences, pretest and posttest as final data,  observation and
documentation. To knowing whether homogenous or not the sample doing
analyzed by using Bartlet test and variance test, and for the final data using the
test "t". Final data processing results obtained value of tcount = 7.18 and t table =
1.658 and showing tcount> t table. So that Ho is rejected, which means showing
an increase learning outcomes with values normalized N-Gain of experimental
class as much 0.77 which includes high category and control class as much 0.65
which included middle category.
Key word : Learning Achievement, Cooperative Learning Model Of Pair
Check, Colloids
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ملخص
التحصیل العلمي للطلاب في  لتحسینتحققزوجنموذج التعلیم التعاونيتطبیق( : ٤١٠٢)، ایكا ساري
لمدرسة الغرویات في الصف الحادي عشر العلوم الطبیعیة فيحول موضوع
واحدة سوعاي افیتعالیة الحكومیة 
بالمدرسة كیمیاء الطلابنتائج التعلم بدافع منیتمالذي، شبھ التجریبيھو البحثھذه الدراسة
الحادي الطلاب في الصفنتائج التعلمتحسینتھدف ھذه الدراسة إلى.واحدة سوعاي افیتعالیة الحكومیة 
نموذج التعلیم التعاونيتطبیق مع واحدة سوعاي افیتبالمدرسة عالیة الحكومیة عشر العلوم الطبیعیة 
ھو ھذه التقنیةمن مزایاواحدة.الغرویاتل موضوعتعلم الطلاب في حوالدروس لتحسین نتائجالأقران
معتصمیمالبعدي والاختبار القبليمعأجریت ھذه الدراسة.ومنتظمةمع قصیرةأزواج مختلفةوجود
، فئة الحادي عشر ١فئة الحادي عشر العلوم الطبیعیة فئات الذي یتكون من٣مجموع السكان البالغ عددھم
العاشرالحاديفصول فئة٢. وتم أخذ العینات٣فئة الحادي عشر العلوم الطبیعیة ، و ٢العلوم الطبیعیة 
نوع الأقرانعلىنموذج التعلیم التعاونيتطبق استراتیجیات التجریبیة التيكفئة٣-العلوم الطبیعیة
العیناتعینة مناختیارتم تقلیدیةالتعلمالسیطرة معكطبقة٤-العلوم الطبیعیةالعاشرالحاديالدروس  فئة
ھذه فيجمع البیاناتتقنیاتكانت.العشوائیة البسیطةالعیناتعینة منوقد تم اختیار.العشوائیة البسیطة
والوثائقمدرسة عالیة الحكومیة الكیمیاءقبل إدخالعلى الموادالبیانات الأولیةتجانسلاختبارالدراسة
التحلیل عینةأو لم یكنمتجانسة تحدید ما إذا كانل.البیانات النھائیةوي البعدوالاختبار القبلي والملاحظات و
معالجة نتائج نھائیة."تي"باستخدام اختبارالنھائیةللبیانات و، اختباروالتباینبارتلیتاختبارباستخدام
حسابي>تيأظھرت و٨٥٦٫١=جدولوتي٨١٫٧=القیمة ت حسابي التي تم الحصول علیھاالبیانات
تطبیع تجریبیةحصل-انمعتعلم الطلابتظھر زیادة نتائجمما یعنيھو،رفضبحیث یتم.الجدولتي
.الفئة المتوسطةبما في ذلك٥٦٫٠بنسبة سیطرة فئة عالیة وفئةوالذي یتضمن٧٧٫٠بنسبة فصول
الغرویات،تحققزوجنموذج التعلیم التعاوني،الكلمة الرئیسیة: التحصیل العلمي
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